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RESUMO
Através deste estudo, procuramos apresentar o período entre as inde-
pendências dos países americanos (final do século XVIII e início do XIX) 
e a grande depressão mundial de 1929. Com base nos textos e discussões 
de diferentes autores, defensores de teses distintas, buscamos abordar as 
causas do atraso relativo das economias dos países latino-americanos e 
caribenhos em comparação com os Estados Unidos e o Canadá, exemplos 
de ex-colônias de metrópoles européias que sofreram processos de desen-
volvimento diferentes das demais.
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ABSTRACT
Through this study, we present the period between the American coun-
tries’ independence (the late eighteenth and early nineteenth centuries) and 
the great worldwide depression of 1929. Based on the reading and discussion 
of different authors, advocates of different theories, we seek to address the 
causes of the relative backwardness of the economies of Latin American 
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and Caribbean countries in comparison with the United States and Canada, 
examples of former colonies of European cities that have suffered different 
development processes from the others.
Keywords: Development, Economic History, Latin America.
Classificação JEL: N16, O54.
INTRODUÇÃO
A primeira década do século XXI foi marcada pelo crescimento da 
maioria das economias dos países latino-americanos a taxas superiores às 
registradas nos vinte derradeiros anos do século XX, impulsionado pela alta 
nos preços internacionais das principais commodities decorrente, princi-
palmente, do aumento da demanda asiática por produtos primários desde 
o final dos anos 1990, em especial na China.
Ao mesmo tempo, o incremento no fluxo de remessas vindas do exterior 
desde 2002, em boa parte devido à emigração maciça de trabalhadores para 
os Estados Unidos, Europa Ocidental e Ásia, muitos deles na ilegalidade ou 
sem registro formal, equilibrou ou tornou positivas as balanças de pagamento 
das economias menores do continente, que não se aproveitaram do boom 
de exportações, sobretudo na América Central. 
A América Latina do século XXI exporta não só bens primários, mas 
também mão-de-obra (Pérez Caldentey e Vernengo, 2008). O cenário de su-
pervalorização internacional dos preços das commodities, no qual a maioria 
dos países latino-americanos obteve, a partir desse início de século, saldos 
positivos em conta corrente, se assemelha ao período do auge do modelo 
primário-exportador pela semelhança na opção estratégica de crescimento 
adotada pelas principais economias, por mais progressistas ou conservadores 
que sejam seus governos.
Assim, com o objetivo de entender as causas do atraso relativo entre 
os países latino-americanos em relação aos Estados Unidos e Canadá, duas 
economias oriundas dos sistemas coloniais inglês e francês, iremos nos 
concentrar na apresentação da estratégia de desenvolvimento das principais 
economias latino-americanas, voltadas para a exportação de produtos em 
sua maioria primários, com baixo valor agregado, suscetíveis às oscilações 
de preços internacionais e às intempéries geopolíticas de toda ordem.
FORMAÇÃO DOS ESTADOS NACIONAIS AMERICANOS
Até 1700, segundo análises de Produto Interno Bruto (PIB) e renda per 
capita, as colônias inglesas e francesas na América do Norte eram econo-
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